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TYPIS FRENCKELLIANIS»
T H E S E S.
i.
Cirdinem systeuiatis seriem corporum camplectentis naturalem appellamus eum, qui
ad similitudines ex patulis corporum integrorum caracteribus indicatas spectat: sic
enim genuina obtinetur ordinatio, in qva cognationes ac differentix sese optime of-
ferunt spectatori.
II
Alia systemata, in quibus secundum similitudines minus apertas facta: sunt or-
dinationes, philosophica appellare convenit, quia nonnisi speciali investigatione detegi
possunt characteres ad illa pertinentes, sa;pius per destructiones demum corporum
revclandi.
111.
Multifaria , pro diversisate caracterum in corporibus naturalibusr variata fucrunt
horum systemata, quaeeunque vero in eis erigendis adhibeatur methodus, ex confcsso
scientia; cultorum nulla negligenda erunt criteria,, ne dubium supersit de similitudine
earu.m, qux ad eandem referuntur- speciem,.
IV.
Propterea characteres   quos incorporibus anorganicis integris offendimus, externi
'trulgo nominati, quamuis. non raro ad fossiiia disstincte describenda, interdumque ad
assimilandas eorum species, sufficiant , vix. soli inservire possunt commoda: systematis
ordinationi.
V.
Formae crystallinae r sub quibus comparere sotent multa corpora anorganica magis
quam ceteris characteres externi veram prodere videntur cujusque naturam, quia ita^
per vires sibi proprias, pro ratione quantitatumet qualitatum suarum, coiveruntpart.es
*jus constitutivae.
Bleisehimmer vl. Pb. Sb. Su. As. vi. Su. Sb. Pb. As,
Bleischwarze 6. pb. cb. fCb.) 2. cb. pb. (Cb.) Cb. Pb.
Bleischweif vi. Pb. Su. Sb. vi. Su. Pb. Sb.
Bleispath 6, pb. cb. 2. cb. pb. Cb. Pb.
Bleivitriol — pb. su. 6. su. pb, Su. Pb.— — blau — pb. su. cu. — su. pb. cu, Su. Pb. Cu.Blende xvx. Zn. Su. vi. Su. Zn.
Bloeditus 27. su. so. mg. Aq. 6. su. mg. so. s*?/. Mg. So.
Bohnenerz i3. fe, si. al, (mn.) 18. fe. si. al. Fe. Si. Al.
Aq,— — fe. al. si. (mn.) — fe. al, si, Fe. Al. SLAq.
Bombilus 34. si.fe.al. ca.mg. g, si.fe.al.ca, mg. Si.le. Al.Ca.Mg.
(Cb. Su.)
Boracite mag-
nesio-calcaire 50. bo. mg. ca, 8. bo. mg. ca. 80, Mg. Ca.
Boracitus — bo. mg. — bo. mg. 80. Mg.— — — bo. rng. ca, — bo. mg. ca. 80. Mg. Ca.Borax — bo. so. — bo. so. Bo So.— roher — bo. so. Aq. — — —
Boraxsaure — bo. — bo7 OS.0 S. 80..Botryolithus 40. ca. si. bo. Aq. g. si. ca. bo. 57. 80. Ca,— — — — — — — — Si. Ca. 80.
Bournonitus vi. Pb. Sb. Su. Cu. vi. Su. Cu. Sb. Pb._ _ — Pb. Sb. Su. Cu. — Su. Cu. Pb. Sb.
(Fe.)— — — — — — Su. Pb. Cu. Sb.Bouieillenstein 54. si. al. (ca. fe.) g. si. al. Si. Al.
Braunblende xvi. Zn. Su. Fe. vi. Su. Zn. Fe.
Brauneisenslein i5. fe. (mn.si.)Aq. 18. fe. (mn. si.) Fe. (flln. Si.)— — fe. si. Aq. — fe. si. Fe. SLBraunspath — fe. cb. 2, cb. fe. Cb. Fe.— — — fe. cb. mn, — cb. fe. mn. Cb. Fe. flln.BraunspatJi 28. cb. ca, mg. (fe. — cb. ca. mg. Cb. Ca. 'Mg,
mn.)
Braunstein 18. mn. 20, mn. Mn.— — — mn. fe. — mn. fe. Mn. Fe.Braunstein, o-
ftaedrischer — mn. si. (fe, al.) — mn. si. flln. Si.
D Brauu-
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Braunstein, Pie-
montesischer 34. si.fe. al. ca.mn. g. si.al. fe. ca. mn. Si.Al.Fe. Ca.Mn.
Braunsteinblen-
de 18. mn. Su, xx. Mn, Su. O.
Brannsteinerz^
granatformiges 54. si. mn. al. fe. g. si. mn. al. fe. Si, flln. Al. Fe.
Braunsteinerz,
kobaltisches 18. mn.si.al. co, Aq. — si. al. mn. co. Si. Ai. flln. Co,
Braunsteinerz,
rolh — mn. cb. 2. cb. mn. Cb. flln,Braunsteinerz,
sehwarz — mn. si. fe. g. si. mn. fe. Si, fllu. Fe.— — — mn. si. fe, Aq. 20. mn. si. fe. Mn, Si, Fe.Braunsteinkies xvili. Mn, Su. vi. Su. Mn.— — 18. nin. Su. xx. Mn. Su. O.Braunsteinkiesel 54. si. mn, al. fe, g. si. mn. al, fe. Si, flln. Al. Fe.
Breche siliceuse 56. al. si. su. po. 6. sli. al. si. po. Su. Ai, Si, Po.
(fe.) Aq.
Brewsteritus 34. si. al. ca.so.Aq. g. si. al. ca. so. Si, Al. Ca. So.
Brianzoncr-
kreide — si. mg. Aq. — si. mg. Si. fllg.
Brongniartinus 27. su. so. ca. 6. su. so. ca. Su. So. Ca.
Bronzitus 54. si. mg. fe. Aq. g. si. mg. fe, Si. Mg. Fe.
Bncholzitus 36. al. si. (fe. po.) 11. al. si. Al. Si.
r>imtkupfererz XII. Cu. Su. Fe. vi. Su, Cu. Fe.
Bultermiiclierz 7. ag. mu. (al). 5. mu. ag. Mu. Ag.
Byssolithus 34. si. fe. ca. mn. mg. g. si. fe. ca. mg. mn. Si.Fe.Ca.fllg.Mn.— — — si. mn.fe, ca. mer. — — — — —z>
Cadestinus 4i. sr. su. 6. su. sr. Su. Sr.
— — — sr. su. ba. — su. sr. ba, Su. Sr. Ba.Ca.ru/eum Berol.
nativum i5. fc. ph. Aq. 18. fe. ph._ _ _ _ _
12, _. — ph. Fef
Caking-coal xxvixi. Cb. A. O. 11. 11, Cb. H. A. O.
CaTaitus 36. al. (cti. fe.) Aq. 11. al. (cu. fe.) Al. (Cu. I?e.)
Calamina 16. zn. si. Aq. 26. zn. si. Zn, Si.— alba — zn. cb. 2. cb. zn. Cb, Zn.
Calamina
Calamina alba 16. zn. cb. si. 2. cb. zn. si. Cb. Zn, Si.
— rubra i3. fe. zn. cb. — cb. fe. zn. Cb. Fe. Zn.— — 16. zn. cb. fe. — cb. zn. fe. Cb. Zn. Fe.
Calaminaris
lapis — zn. si. 26, zn. si. Zn. Si.Calomel nati-
vum 4, hg. mu. 5. mu. hg. Mu. Ilg.
Calx manganica
alba 28. cb. ca.mn. (mg.) 2. cb. ca. mn. Cb, Ca. Mn.
Canditus 56. al. fe. mg. (si). 11. al. mg. fe, Al. fllg. Fe.
Cannel-coal xxviii. Cb. 11. A. 11, Cb. H. A.
Carbonas ba-
ryticus 42. ba. cb. 2. cb. ba. Cb. Ba.
Carbonas bicu-
pricus 12. cu. cb. Aq. 24. cu. cb. Cu. Cb.
Carbonas bis-
rnuthi 28. cb. bi. (al. si. 2. cb. bi. Cb. Bi.
fe.) Aq.
Carbonas bis-
muthicus 8. bi. cb. — — — — —Carbonas cal-
cico-baryticus 42. ba. cb. ca, — cb. ba. ca. Cb. Ba. Ca.
Carb. calcicus 40. ca, cb. — cb. ca. Cb. Ca.Carb. cererii 25. cc. cb. Aq. sa. cc. cb, Ce. Cb.
Carb. cericus — ce, cb. 2. cb. ce. Cb. Ce.Carb. cerosus — ce. cb. Aq. — — — — —Carbon. ctipri
cseruleus 12. cu. cb. Aq. — cb, cu. Cb. Cu.Carb. ferrosus 10. fe. cb. — cb. fe. Cb. Fe.Carbonas magne-
sico-calcicus 28. cb. ca. mg. — cb. ca. mg. Cb. Ca. Mg.Carbonas magne-
sicus — cb. mg. — cb. rag, Cb. Mg.Carbonas man-
ganesii rosetis 18. mn. cb. ca. — cb. mn. ca. Cb. Mn, Ca.Carbonas man-
ganico-calcicus2B, cb. ca. mn. — cb. ca. mn. Cb. Ca. flln,Carbonas man-
ganosus 18. mn. cb. "' — cb. mn. Cb flln,D 2 Carbonas
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Carbonas na-
tricus 45. so. cb. Aq. 2. cb. so, Cb. So.
Carbonas plum-
bicus 6. pb. ( b. — cb. pb. Cb. Pb.
Carbonas sodse 45. so. cb. Aq. — cb. so. Cb. So.
Carbonas stron-
tianicus 4i. sr, cb. — cb. sr. Cb. Sr.
Carbonas zinci 16. zn. cb. — cb. zn. Cb. Zn.
Carbonas zinci
basicus — zn. cb. Aq, 26. zn. cb. Zn. Cb.
Carbonato-sul-
phas plumbi 6. pb. su, cb. 6. su. pb. cb. Su. Pb. Cb,
Carbone fer-
rugine xxvill. Cb. Fe. 11, Cb. Fe.
Carneolus 34. si. (al.) g, si. Si.
Cerine titaniferc 25. ce. si. fe. ti. ca. — si. ce. fe, ca. al. Si, Ce. Fe. Al. Ti.al, Aq, ti. Ca.
Cerinus 54, si. ce, fe. al. ca, — si. ce. fe. al. ca. Si. Fe. Al, Ce. Ca.— — — si. cc. fe. ca. al. — si, ce. fe. ca. al. Si. Fe. Ce. Ca. AL
Cerilus 25. ce. si. (fe.) 52, ce. si. Ce. Si.— — — ce. si. (fe.) Aq. g. si. ce, Si. Ce.Ceylanitus 56. al. fe. mg. (si.) 11. al. mg. fe. Al. Mg. Fe.
Chabasie 34, si. al. ca. Aq. g. si. al. ca. Si. A.l. Ca.— — .— s\_ a[, ca , BOi — s{. al. ca , so# $i_ jff Qa_ SO .
Aq.— — — si. al. so. po. — si. al. so, po, 57. Al. So. Po,Aq.
Chalcedonius — si. Aq. — si. Si.
Chalcolithus 11. ur, cu. Aq. 46. ur. cu. Ur. Cu.
"— — — ur. ph. cu. Aq. 12. ph. ur. cu. PJi. Vr, Cu.
Chalybs nativus xin. Fe. Cb. (Ph.) xvm. Fe. Cb.
Chamoisitus i5. fe. si. al. Aq. 18. fe. si. al. Fe. Si. AL
Chauxarseniatee 22. as ca, Aq. i4. ca, as.— — — — — 2g. — — As. Ca.
Chaux boratee
cilieeUse 50. bo. ca. si. g. si. ca. bo. Si, 80. Cu.— — — 54. si, ca, bo. Aq. — — — — —— — — 40, ca. si. bo, Aq. 8. — — 80, Si. Ca.Chaux carbo-
natee — ca. cb, 2, cb. ca. Cb. Ca.
Chaux
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Chaux carbona-
tee aluminifere.2B, cb, ca. al. (mg.) 2. cb. ca. al. Cb. Ca. Al.
Chaux carbona-
tee faseiculee 40, ca. cb. si. — cb. ca. si. , Cb. Ca. SL
Cttaux carbona-
tee ferrifere 28. cb. ca.mg.(fc) — cb.ca.mg. (fe.) Cb. Ca. fllg.(Fe.)
Chaux carbona-
tee fctide 40. ca. cb. (Cb.11.) — cb.ca. (H.Cb.) Cb. Ca.
Chaux.carbon.a-
tce magnesifcre 28. cb. ca. mg, , — cb. ca. mg. Cb, Ca. fllg.
Chaux carbona-
tce magnesifere
rouge 18. mn. cb. ca. (si.) — cb. mn. ca. Cb. Mn. Ca.
Chaux carbona-
tee nacree 40. ca. cb. (si. 17.) — cb. ca. Cb. Ca.Aq.
Chaux fluatce — ca. fl. 1. 11. ca. Fl. Ca.— nitratcc 55. nt. ca. 5. nt, ca. Nt Ca.— phosphatec 40. ca. ph. ii. ca. ph.— — _ _ — 12. — — ph. Ca.Chaux pliospha-
tce ferrifere — ca. ph. fe, cb. li. ca, ph. cb. fe.— — — — — 12. — — Ph. Ca. Cb, Fe.Chaux phospha-
tce terrcuse — ca. ph. fl. i4. ca. ph. fl.— — ———— — 12. — — Ph. Ca. Fl.Chaux sulfatce 27. su. ca. 6, su. ca. Su. Ca.
Chattx sulfatee
quarzifcre — su. ca. si. — su. ca. si. Su. Ca. Si.Cherry-Coal xxviil. Cb. H. A, O. 11. Cb. 11. A, O.
Chiastolithus 36. al, si.
Chloretum am-
monii 32. mti. am, Aq. 4. am. mu,— — — — — 5_ — — fllu. Am.Chloretum ar-
genti 7- ag- mu. — mu. ag. Mu. Ag.Chloretumcalcii 40. ca. mu, — mu. ca. Mu. Ca,Chloretum hy-
drargyri 4, bg. mu. — mu, hg. , Mu. Hg.
Chloretum
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Chloretum
plumbi 6. pb. rnu, 45. pb. mu, Pb. Mu,
Chloretum sodii 45. so. mu. 5. mu. so. Mu. So.
Chloritschiefer 34. si. fe. mg. al. g, si. mg. fe, al. Si. fllg, Al. Fe.
(ca.) Aq.
Chlorittis lami~
nosus — si.mg. al. fe. Aq. — si. mg. al. fe. — —Chloritus squa-
mosus i5, fe.si. al. mg. (so.) 18. fe. si. al. mg. Fe. Si, AL fllg.
Chloropal 54. si. fe. (mn.) Aq. g. si. fe. Si. Fe.
Chondroditus sg. mg. si. 10. rng. si. Mg- Si.— — — mg. si. fc. (al. — mg. si. fe. Mg. Si. Fe.
— — — mg. s ;. fl. (f e . — mg. si. fl, fy[g k si, pi^
po.) Aq.
Chromasplum-
bicus 6. pb. ch. ig. ch. pb. Ch. Pb.
Chromeisen 24. ch. fe. — ch. fe. Ch. Fe.
Chromeisenstcin — ch. fe; al. (si.) — ch. fe. al. Ch. Fe. Al.
Chrome oxide 54. si. al. ch. g, si. al. ch, Si. Al. Ch.
Chromii ochra — — — — — — ■— —
Chromis plum-
bicLis 6. pb. ch. lg. ch. pb. Ch, Pb.
Chrysoberyllus 56. al. si. n. al. si. AL SL— — — al. si. ca. (fe.) — al. si- ca. Al. Si. Ca.— — — al. be. si. fe. ti. — al. be. si. fe. ti. Al. Be.Si. Fe. Ti.
Chrysolithe o-
rientale — al, si- ca. (fc.) — al. si. ca. Al. Si. Ca.
Chrysolithus sg. mg. si. fe. 10. mg. si. fe._____
9 . — — Si, fllg. Fe.
CJirysolitJius
Gallorum 40. ca. ph. i4. ca. ph._____
X2. — — Ph. Ca.
Chrysoprasius 34. si. (nc. ca.)Aq. g. si. (ca. nc.) Si. (Ca. Nc.)
Cimolithus — si. al. (l'e. )Aq. — si. al. Si. AL— — — si. al. po. (fie.) — si. al. po. *S/. Al. Po.Aq.
Cinnabaris iv. Hg. Su. VI. Su. Hg.
Cinnabaris fce-
tidus — Hg. Su. (H.) Cobalt
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Cobalt arseniate 10. co. as. Aq. 21. co. as.— — — — — 2g. — — As. Co.— arsenical xxii. As, Co.Fe. (Su.) xxix. As. Co. Fe.— gris — As. Co. (Su). — As. Co.— sulfale 10. co. su. Aq. 21. co. su.j „ „
a C bu. Lo.— — 27. su. CO. O. SU. CO.)Coccolithus 54. si. ca. fe. mg. g. si. ca. mg. fe. Si. Ca, Mg. Fe.
(al. mn.) (al. mn.) (AL Mn.)— — — si. ca. mg. fe. — si. ca. mg. fe. Si. Ca. fllg. le.mn. (al.) mn. flln.
Coilyritus 56. __}, si. Aq. 11. al. si. Al. Si.
Colophonitus 54. si. ca. al. fe. 9. si. ca. al. mg. Si. Ca. AL Mg.
mg. (mn.) fe. (mn.) Fe. (Mn.)— — — si. ca.mg. mn. — si. ca. mg. mn. Si. Ca. Mg. Mn.Columbeisen) i5. ta. fe. 40. ta. fe. Ta. Fe.
Columbitus ) — ta. fe. mn. — ta. fe, mn. Ta. Fe. Mu.
Conites 28. cb. mg. ca. 2. cb. mg. ca, Cb. Mg. Ca.
Coppcr-mica 12. cu. sb. (pb.) 21. cu. sb. Cu. Sb.
Cordieritus 54, si. al. fc. mg. g. si. al. fc. mg. Si. AL Fe. Mg.
(ca. mn.)
Corindon gra-
nulaire 56. al. (fe. si). 11. al. Al.
Corindon har-
mophane — al. (si. fe,) — — —Corindon hyalin — al. (fe.) — — .—
Corundus — al. — — —Cos granosa. 54. si. al. fe. (Aq.) g. si. al. fe. Si. Al. Fe.
Coilonerz xxi. Te.Au.Pb.Ag. xxvn. Te. Au.Fb. Ag.
Creta 40. ca. cb. 2. cb. ca. Cb. Ca.
Crightonitus 25. ti. fe.
Crispitus — ti. 25. Ti'. Q 4. 27.
Cronstedtitus i5. fe. si. mn. Aq. 18. fe. si. mn.— — — —— g- — — Si, Fe. Mn.— — —fe. si.mg. (mn.)Aq. 18. fc. si. mg. Fe. Si. Mg.
Cryolithus 45. so. 11. al. 1. fl. so. _\Y. FL Al So.
Crystallus mon-
tana 34. si. g. si. Si,
Cubicitus — si. al. so. (c.a.) — si. al. so. Si AJI So
Aq.
Cuivre arseniate 12. cu. as. Aq., 24. cu. as. Cu As.
Cuivre
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Cuivre arseniate 22. as. cu. Aq. 24. cu. as.— — — — — 2g. ■— — As. Cu.Cuivre arsenia-
tc ferrifere. — as. fe. cu. (si.) Aq. 18. fe, as, cu.— — -— — — — 2g. —' — As. Fe. Cu.Cuivrecarbonate 12. cu. cb. Aq. a4. cu. cb. Cu. Cb.— — — — — 2. — — Cb. Cu.Cuivre gris an-
timonifere xil, Cu. Sb.Su.Fc. VI. Su. Cu. Fc. Sb.
Cnivre gris ar-
senifere — Cu. Fe.As. Su. xxiv. Cti. Su.Fe. As.— — — — Cu. As. Fe. Su. — — —— — — — Cu.As.Su. Fe. vi. Su. Cu. As. Fc.
Sh. Sb.
Cuivre muriate 12. cu. mu. Aq. s4. cu niu. Cu. mu.
Cuivre oxyde
rouge — cu. — Cu 1. Or. Cu,Guivre phos-
phate — cu. ph. — cu. pb.— — — — — 12. — — Ph. Cu.Cuivre pyriteux xxvii.Su, Cu. Fc. vi. Su. Fe. Cu.— — — Su. Fc. Cu. — — —Cuivre pyriteux
hepatique xii. Cu.Su.Fc.(o.) — Su. Cu. Fe.
Cuivre sulfurc — Cu. Su. — Su. Cu.— — — — — xxlv. Cu. Su.Cuivre sulfure.
argcntifere vil. Ag. Cu, Su. vi. Su. Cu. Ag.
Cuprum nativum xii. Cu. (Au. Fe.) xxiv. Cu.
Cyanitus 56. al. si. 11. al. si. __% Si.
Cymophanus ■— al. si. ca. — al. si. ca. AL Si.* Ca,Cymophanus — al. be. si, fc. ti. — al. bc. si. fe. ti. Al.Be, Si. Fe.Ti.
Datolithus 50. bo. ca. si. Aq. g. si. ca. bo.— — — — — 8. — — 80. Si. Ca.— — 54. si. bo. ca. Aq. g. — — Si. 80. Ca.
Demantspath,
dunkler 56. al. (fe. si.) n. al. (si. fe.) Al. (Fe. Si.)
Dcmant-
